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?Utilitarianism as Normative Principle of Government:
Sidgwick’s Economic Policy Thought in The Elements of Politics
Daisuke Nakai
Henry Sidgwick is well known as the author of The Methods of Ethics . Sidgwick also published
other important work: The Elements of Politics. Whereas the significance of The Methods of Ethics is
recognized, The Elements of Politics has not been studied sufficiently.
The Elements of Politics has a unique structure. Part I argues government interventions, and Part II
examines constitution of government. On the basis of Part I, this article shows that Sidgwick founded
his argument on three principles−individualism, paternalism, and socialism−which can be integrated
into Utilitarianism, the ultimate principle of government.
Firstly, Sidgwick discussed on government interventions based on individualism. He thought that
the private action of an individual which seeks his own happiness is most important for the increase of
social happiness. In this individualistic scheme, government intervention was merely to support the
action of individuals. However, individuals sometimes act irrationally. Therefore, government has to
repair the defect of individualistic scheme by paternal interference. Moreover, even if individualism is
aided by paternal interference, social happiness may not be maximized. Government has to rely on
socialistic interference which promotes social happiness directly.
Thus, individualistic, paternal, and socialistic interventions of government are integrated into the
utilitarianism, namely the greatest−happiness principle.
JEL Classifications: B12; H11; K00; P16.
Key words: Sidgwick; Utilitarianism; Individualism; Socialism.
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